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Kehilangan gigi dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk melakukan aktivitas pengunyahan dan berbicara. Perawatan
dengan pemakaian gigi tiruan sebagai pengganti daerah yang kehilangan gigi sangat penting, akan tetapi tidak semua orang yang
kehilangan gigi memakai gigi tiruan. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penyebab seseorang dalam melakukan suatu
tindakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang kehilangan gigi
dan pemakaian gigi tiruan di kecamatan Jaya Baru Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan subjek
penelitian sebanyak 270 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada subjek penelitian yang telah
diberi informed consent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Jaya Baru Banda Aceh memiliki pengetahuan
tentang kehilangan gigi dan pemakaian gigi tiruan pada kategori baik yaitu sebanyak 181 orang (67,0%), masyarakat yang memiliki
pengetahuan dengan kategori sedang sebanyak 65 orang (24,1%) dan masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan dengan
kategori buruk sebanyak 24 orang (8,9%). Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Jaya Baru
Banda Aceh memiliki tingkat pengetahuan baik tentang kehilangan gigi dan pemakaian gigi tiruan.
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Loss of teeth can cause a reduction in the ability to perform mastication and speech activity. Treatment with the use of dentures as a
replacement for missing teeth area is very important, but not all people with missing teeth wear dentures. Knowledge is one of the
factors that cause a person to perform an action. The purpose of this study is to describe the level of public knowledge about the
loss of teeth and use of dentures in Jaya Baru sub-district Banda Aceh. This type of research is descriptive research with a subject as
many as 270 people. The data was collected by the distribution of questionnaires to subjects who had given informed consent. The
results showed that people in Jaya Baru sub-district Banda Aceh had good level of knowledge about the loss of teeth and use of
dentures in are as many as 181 people (67.0%), people with medium level of knowledge are as many as 65 people (24.1%) and
people who have a poor level of knowledge are as many as 24 categories of people (8.9%). The conclusion of this research shows
that people in Jaya Baru sub-district Banda Aceh has a good level of knowledge about the loss of teeth and use of dentures.
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